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To the President of the University:
S i r : I have the honor to  subm it the report of the  A cting L ib ra rian  of the U niver­
sity L ib rary  for the  year ended Ju n e  30, 1946.
T his is an  in terim  report. D r. K inkeldey after sixteen years as lib rarian  retired 
as of Ju n e  30, this year. After Ja n u a ry  1, however, he was absent on  leave. D r. 
S tephen A. M cC arthy , appoin ted  D irector of the  C ornell U niversity L ibrary , will 
take office Septem ber 1. T h e  Associate L ib ra rian  was appoin ted  A cting L ib rarian  
to serve for these eight m onths.
T his situation  illustrates one of the difficulties in which the  lib rary  finds itself. 
T h ere  a re  never m ore th an  two officers of the  lib rary  qualified to take responsibility 
on the general adm inistrative level. From  Ja n u a ry  to Septem ber this year there 
has been only one.
STAFF
Miss M ary  L. D orr, C ataloguer; Mrs. C atherine  D. Dassance, R eaders Assistant; 
and  Miss Je a n n e  Banford, Periodicals Assistant, resigned. T h e  following ap p o in t­
m ents were m ade: M r. A rthu r C. K ulp , M r. C arlyle R . Stickler, M r. R o bert B. 
T aylor, Miss E lizabeth  G. T im m erm an, Miss J a n e  C. R hoode, R eaders Assistants; 
M rs. R osam ond B. Robinson, C atalogue T ypist; M rs. D orothy P. Adam s, Periodi­
cals Assistant.
ACCESSIONS
T h e  to ta l am oun t expended for books, periodicals, and  b inding according to 
Miss Ingersoll, Supervisor of Accessions, was $36,596 as against $27,244 in  the  p re­
ceding year. T h e  to ta l num ber of volumes added  to the U niversity L ib rary  was 
15,111 of w hich 12,076 were for the general library . O f the  additions to the general 
lib rary  6,074 volumes were purchased and  6,002 were gifts and  exchanges.
Items Present
added extent
G eneral L ib ra ry ..................................................................................... 12,076 768,979
D ante  C ollection ...................................................................................  5 10,914
Petrarch  C ollection..............................................................................  3 4,593
Icelandic C ollection ............................................................................. 239 22,659
W ason Chinese C ollection ................................................................. 400 43,750
W ordsw orth C ollection.......................................................................  67 2,906
C ornell University T h eses.................................................................  314 17,136
Philological S em inary .......................................................................... 4 1,191
L atin  S em in ary   . . .  326
Sage School of Philosophy  . . .  1,015
F rench  Sem inary   . . .  24
G erm an S em inary   . . .  759
A m erican Flistory S em inary   . . .  671
M an uscrip ts............................................................................................  10 1,077
M ap s.......................................................................................................... 9 3,861
Cornell U niversity M aps and  P la n s   . . .  202
U . S. Coast S u rvey   . . .  950
U. S. Geological Survey T opographical M a p s .......................... 213 6,646
British Geological Survey M a p s   . . .  . 600
College of A rchitecture L ib ra ry   427 6,378
Barnes H all L ib rary  (R elig ion)  158 4,467
Chem istry L ib rary  (S p ec ia l) ............................ ,   22 627
Com stock M em orial L ib ra ry  (E ntom ology)............................... 334 3,190
Economics L aboratory  C ollection   . . .  340
Forestry L ib ra ry   • 1,181
G oldwin Sm ith  H all L ib ra ry  ................  150 4,927
G ray M em orial L ib rary  (E lectrical E ngineering)  5 924
K uichling  L ib rary  (Civil E ngineering)......................................... 6 2,380
Rockefeller H all L ib rary  (Physics)  . . .  1,190
V an Cleef L ibrary  (Zoology) 277 „ 6,247
Flower L ibrary  (V e terin ary )............................................................  S92 14,718
T ota l including M SS and  M a p s   15,111 934,828
New York S ta te  College of A griculture L ib ra ry ...................... 3,865 147,136
New York S ta te  College of H om e Econom ics L ib ra ry   805 13,797
Law  L ib ra ry  ......... ‘  2,374 105,629
N ew  Y ork S tate V eterinary  College L ib ra ry ............................ 2,538 2,538
New York S ta te  School of In dustria l and  L abor R elations
L ib ra ry ....................................................................................................  2,267 2,267
T o ta l on entire  c am p u s........................................................  26,960 *1,206,195
*T he d iscrepancy betw een this and  last yea r’s to ta l is d u e  to the  discovery of a  figure coun ted  
tw ice in  an  ea rlie r repo rt.
Im p o rtan t additions m ade in 1945-1946 are: Velloso. F lora  Flum inensis, text and 
11 volumes of plates; Aubry. C ent m otets du  13e siticle; M estres de l’escolania de 
M ontserrat, 5 volumes; Rokseth. Polyphonies d u  13e siecle; R adicio tti. Rossini, 
13 volumes; Jo u rn a l fuer O rnithologie, 36 volumes; Sociedad A rgentina  de biologia, 
Revista, 19 volumes; L innean  Society of London, Proceedings 114-140; D ansk 
ornithologisk forennings tidsskrift, 24 volumes.
Some books are  beginning to come in  from  E urope. F rom  C hina still m ore have 
been received, an d  others published du ring  the  w ar an d  accum ulated  for our 
account a re  on the way.
C A TA L O G U E DIV ISION
Miss Speed, the  H ead  of the  C atalogue Division, reports the  following figures:
V olum es an d  pam phlets c a ta lo g u ed .............................................................  15,898
M aps ca ta lo g u ed .................................................................................................  419
M SS. c a ta lo g u ed .................................................................................................
M icrofilm s cata lo g u ed ........................................................................................ 20
T itles added  to the  ca ta logue ...........................................................................  9,328
T ypew ritten  cards a d d e d .................................................................................  15,767
P rin ted  cards a d d e d ........................................................................................... 18,037
C ards added  to  L ib ra ry  of Congress D epository C a ta lo g u e ...............  70,057
Additions to  ca rd s ...............................................................................................  8,811
Volum es reca ta lo g u ed .......................................................................................  224
C ards corrected  or d a te d .................................................................................  2,445
CLASSIFICA TIO N AND S H EL F D IV ISION „
M r. de Grassi, for this division, reports:
Books c lassified ....................................................................................................  11,998
Public D ocum ents..............................................   2,092
M a p s ........................................................................................................................  424
M an u scrip ts ........................................................................................................... 8
M icrofilm s.............................................................................................................  20
T heses......................................................................................................................  298
Presses m o v ed ....................................................................................................... 447
r
Miss Leland, H ead of the Periodicals Division, reports:
Periodicals curren tly  received
By subscription 1,205
1,380By gift and  exchange
T otal 2,585
N um ber of volumes on open shelves 
C u rren t periodicals on open shelves.
Issued for hom e use...............................
Issued for stall and  sem inar use........
Volum es of periodicals b o u n d ............
3,573
526
465
22
3,235
T h e  new titles of periodicals added  during  the  year num bered  82. Am ong them  
were: Atom ic Power (N. Y .), D ram atics (C incinnati), E tudes Classiques (Brussels), 
Film  and R adio  G uide (Newark, N. J .) ,  Jo u rn a l of Gerontology (Springfield, 111.), 
Jo u rn a l of Polym er Science (N. Y .), M usic an d  L etters (London), Science, Illus­
tra ted  (N. Y .), Surveying and  M app ing  (W ashington), U n ited  N ations News 
(W ashington), U nited  Nations Security Council. Jo u rn a l, etc. (N. Y .), W orld 
R eport (W ashington), W orld T oday  (London), and  the  new spaper, W ashington 
Post.
C u rren t foreign periodicals a re  reported  to  be arriv ing now w ith fair regularity . 
M any  gaps in the  files are  being supplied by rep rin ted  copies w here the  Alien 
Property  C ustodian has vested the  copyrights.
A large num ber of A m erican newspapers, bo th  long runs and single issues, from 
various states, have been tu rned  over to the University L ib rary  from  the Collection 
of R egional History. Some of the  sets acquired  in  this way and  by purchase are: 
A uburn  Daily Advertiser, 116 volumes, from  1846 to 1931; A urora  of the V alley 
(Newbury, V t.), 9 volumes, from  1850 to  1859; C andor C ourier, 796 u n bound  
num bers, from  1903 to 1937; C incinnati, O hio  Jo u rn a l an d  W estern L um inary , 
2 volumes, from  1833 to  1836; C onnecticut C ouran t, 140 unbound  num bers, from 
1787 to 1794; H am pshire G azette  (N ortham pton , M ass.), 104 unbound  num bers, 
from 1821 to  1825; H erkim er C ounty (N. Y.) News, 29 volumes bound  in 20, from  
1873 to 1900; Lam oille Newsdealer (Hyde Park, V t.), 5 bound volumes, from  1860 
to 1869; New York Spectator, 773 unbound  num bers, from  1820 to 1863; Ow ego 
Gazette, 204 unbound  num bers, from  1931 to 1937; Owego Tim es, 313 unbound  
num bers, from  1929 to 1936; Salem, Mass. L ite rary  and  C om m ercial O bserver, 
one bound volume, 1825 to 1827.
T h e  Associate L ib rarian , in  charge of the  R eading  R oom  and  of In ter-lib rary  
Loans, reports:
T h e  ex traord inary  dem ands on the lib ra ry ’s system of circulation  th a t becam e 
im m ediately evident a t the  beginning of the  au tu m n  term  in N ovem ber strained 
to the breaking po in t the  facilities of the  delivery desk. A system w hich provided 
only one desk w ith two stations for the  issue of all books, w hether from  the reserve 
or from  the stacks, had  served the needs of readers for m ore th an  fifty years w ithout 
actually  breaking down. Its deficiencies were always evident, and  w ith the  greatly  
increased load they  becam e in tolerable. In  this crisis the university took speedy 
action. Funds were provided for alterations and  for added  personnel. T h e  D ep art­
m ent of Buildings and  G rounds acted  w ith d ispatch and  in  the  C hristm as vacation 
bu ilt a  new  desk and  book-presses of a  design and  finish in  accord w ith the rest of 
the reading room . For the com plicated processes of setting up  the new reserve, the 
division was so fo rtunate  as to find available two form er lib rary  employees, M r. 
A rth u r K u lp  and  M r. C arlyle Stickler. T h eir work on the now segregated reserve 
has disclosed statistical and  o ther inform ation th a t will be of use to both library  
and faculty. T h e  desk was opened on Ja n u a ry  14. T h e  statistics of use th a t follow 
disclose the increased dem and, though not fully, for a t the old desk du ring  N ovem ­
ber and D ecem ber the crowds were so g reat th a t full statistics were not kept.
R E A D E R S DIV ISION
Days open to the  public . ...................................................................... 313
R egistered borrowers
O fficers..........................................................................................................  1,174
S tu d en ts ........................................................................................................  4,460
Arm y 48 N avy 430........................................................................ 478
Special C ases............................................................................................... 11
L ibraries (borrow ing)...................................................................................  179
R ecorded use
R eading R oom — Delivery D esk ...........................................................  58,469
R eading  R oom — Reserve Desk (since J a n . 14, 1946).................  55,783
Sem inary R oom s........................................................................................  1,960
S ta lls ...............................................................................................................  3,135
L aboratories and  D ep artm en ts ............................................................. 4,756
H om e use— (7-Day, 10 ,119)..................................................................  46,330
Loans to o ther lib ra rie s ................................................................................ 977
Borrowed from  o ther lib ra ries ...................................................................  450
T h e  num ber of university, college, governm ent, and  industria l libraries th a t 
borrow ed from  Cornell was 179. Am ong them  were:
Ansco C orp o ra tio n .............................. 79
N. Y. S ta te  A gricultural E xperi­
m ent S tation, G eneva..................  58
W ells College. . ................................... 54
Syracuse U niversity.  ................  . 37
U niversity of R ochester..................... 30
C olum bia U niversity .......................... 25
E lm ira C ollege.....................................  24
E. I. du  Pont de N em ours and
C o m p an y ........................................  24
H ow land C irculating  L ib ra ry . . . .  23
U niversity  of C alifo rn ia ....................  17
G eneral E lectric C om pany ..............  17
Pennsylvania S ta te  College L ib ra ry  16
U niversity  of T o ro n to .......................  15
U niversity  of N orth  C a ro lin a   14
H o b a rt C ollege.....................................  14
U niversity  of B uffalb .......................... 13
C arrie r C o rp o ra tio n ........................... 13
E astm an  K odak  C o m p an y ..............  12
State  U niversity of Io w a ..................  12
Princeton U n iv ersity .......................... 11
U . S. D ep artm en t of A gricu ltu re. . 11
U niversity  of M ich ig an .....................  9
U niversity  of C h icag o ........................ 8
N orthw estern U n iv e rs i ty ................  8
O hio  S ta te  U n iversity .......................  8
Grosvenor L ib ra ry ..............................  7
L ib rary  of C ongress............................  7
N ew  York Sta te  L ib ra ry ...................  7
V assar C ollege...................................... 6
Yale U n iversity ....................................  6
C ornell borrow ed books from fifty-seven o th er libraries. Am ong them  were:
H arv ard  U niversity ............................  81
U niversity of R ochester..................... 71
L ibrary  of C ongress............................  63
Princeton U n iversity .......................... 26
Y ale U n iversity ..........................  23
C olum bia U niversity .......................... 22
Brown U niversity ................................  18
U niversity of M ich ig an .....................  14
U niversity of C h icag o ........................ 12
M assachusetts H istorical Society. . 8
Syracuse U niversity ............................  8
A m erican M useum  of N a tu ra l H is­
tory ......................................................  7
GIFTS
T h e  lib rary  finds encouragem ent year after year in  the num bers of those who 
give it their support. T h ere  have been this year 616 donors. M ost num erous am ong 
them  are  ou r own faculty  m em bers— 66 of th em  this year. O f their gifts the  largest 
is th a t of V ice President Sabine, 769 books an d  309 pam phlets in the  fields of 
philosophy an d  political theory. O f these some w ere old, ra re , an d  im p o rtan t 17th 
and  18 th  cen tury  titles th a t were new  to us. M an y  others w ent to our shelves as 
new titles, as add itional copies, or to  replace lost o r w ornout copies. As last year 
we have again  to thank  Professor S ta in ton  for his foresight an d  enterprise in  p re ­
serving an d  presenting to the  lib rary  m any  copies of A m erican soldiers’ new spapers 
as well as a  rem arkable group  of item s of G erm an  p ro p ag an d a  in  occupied coun­
tries.
T h e  influence of th e  Cornell University L ib rary  Associates is grow ing an d  reach ­
ing  m ore and m ore of our alum ni who are  in terested in books. M r. I. E. Chadw ick
’05, has given us five books, all b u t one of them  of th e  16th and  17th centuries, one 
very rare, one an  edition of Erasm us th a t our lib rary  w hich is strong in the  works 
of th a t au thor, has h itherto  lacked. T h e  gifts from  the Associates themselves are: 
Papin, L a  M aniere d ’am olir les os; Ellis, H istorical A ccount of Coffee; H o rn  Papers, 
three volumes; lies, M ajor E lijah. Sketches of fiarly  Life and  T im es in  K entucky, 
M issouri, and  Illinois, 1883; T h e  Irish  Citizen, 1-5, New Y ork, 1867-72; C incinnati 
Jo u rn a l an d  W estern L um inary , 1833-37, two volumes. Besides these, we have to 
note and  acknowledge the  appearance of the  first num ber of their publication  “ T h e  
Bulletin” issued in  the  service of the  lib rary  and  its best interests. E dited  by Profes­
sor Lange, its in itial article  by Professor A delm ann is the best possible sta tem ent 
of the  present position of this lib rary  and  of its needs. T h e  lib rary  news and  the  news 
of the  Collection of R egional H istory and  of the  A rchitectural L ib rary  is m ost useful 
and  illum inating . T h e  special articles a re  interesting an d  w orthy  of the  enterprise.
W e are  indeb ted  as we have been for years past to  D r. L iberty  H yde Bailey of 
whose scholarly G entes H erb aru m  we have received this year V olum e 5, fasc. 9 and 
10 and V olum e 7, fasc. 1; and  to D r. G. D. H arris for his Bulletins of A m erican 
Paleontology, the  cu rren t num ber 116.
T h e  royalties on President D ay’s book S tatistical Analysis continue to be added 
to the lib rary ’s book funds.
Professor and Mrs. H aro ld  L. R eed established in 1944 w ith a  gift of S1000, of 
w hich the  incom e has now come to us, a  fund in  m em ory of their son, 1st L t. 
K enneth  O . Reed, who was killed in action, the  fund to be used preferably for 
books in economics.
F rom  our alum ni and  others closely connected w ith the university m any  gifts are 
to be recorded.
M r. V ictor Em anuel ’19 has provided 67 books to  be added to the W ordsw orth 
Collection; forty letters, four of them  by W ordsw orth, the  rest dealing w ith  W ords­
w orth  an d  Coleridge; an  original holograph m anuscrip t signed by W ordsw orth 
of his poem  T he Sage and  the  Dove.
From  M rs. Louise F. Peirce we have received her custom ary cash donation. 
D r. H enry  P. de Forest, ’84, 66 books and  pam phlets chiefly additions to his already 
considerable gifts on dactyloscopy. From  Mrs. S. H . Gage, ’18, 91 books, including 
those needed to  com plete our collection of editions of the  late  Professor Sim on H . 
G age’s book T h e  M icroscope.
M rs. O rrin  Leslie Elliott, w ho was Miss Ellen Coit Brown, ’82 has enriched our 
archives w ith a  collection in  p rin t, m anuscrip t, an d  personal letters, dealing fully 
w ith an  incident in the  early history of wom en at Cornell, and  providing by the 
way m uch background and local color on the  contem porary  scene.
M r. R o bert V . M orse, ’11 has given us his book V. D .’s Stories w hich is a  p iq u an t 
contribution  to Cornell and  I th aca  history. M r. C arte r R . Kingsley, ’96 has kept 
up  his an n u al contributions th a t go back for so m any years w ith the gift of a  most 
interesting 16th cen tury  book. M rs. J .  H . T an n e r and  Miss A ugusta W illiam s gave 
us a  collection of 275 books and ' 375 pam phlets. T h e  pam phlets especially a re  of 
g reat interest and  deal w ith the early history of Cornell, of I th aca, and  of New York 
State.
M rs. W illiam  F. E. Gurley has continued the donations, which, begun years 
ago by her late  husband and  herself, have year after year enriched the  lib rary ’s 
collections. T h e  62 books th a t form  her gift for this year, represent various fields, 
bu t m ost of them  are  collections of the work of etchers and  engravers in  puhlished, 
unpublished, an d  extra-illustrated  volumes, together w ith an  appendix  of he r own 
m aking, listing an d  identifying artists.
By bequest of C harles R . C am eron, ’98 we received a m ost unusual collection 
of 345 books, chiefly in linguistics, am ong w hich are largely represented  various 
unusual languages of the  Philippines an d  o ther Pacific islands.
From  M r. Charles D. O sborn of A uburn, we have received 84 volumes of the 
A uburn  D aily  Advertiser, 1846-1929, and  8 volumes of the  A uburn  Jo u rn a l, 1846 
to 1913.
Sixty-nine very useful books in various fields have come to us by the  gift of the  
Arm y Service L ibrary  in U tica.
T h e  university w ith a  view to encourage the developm ent of Ind ie  Studies in 
the College of Arts and Sciences is giving its support to the  form ation of a  collection
on In d ia  in the  library. T h e  considerable collection on C hina founded here by the  
late  C harles W illiam  W ason, ’76 and  generously endow ed by him , a lready provides 
for the  F a r  East. T he In d ia  collection will be a  n a tu ra l extension of the field and 
the  two m ay very well be com plem entary. A lready in terested  donors have come 
forw ard  an d  we have to record the  following gifts: Miss Josephine  M acLeod, $1075 
an d  some books; M rs. G. J .  W atum ul for the  W atum ul Foundation , $250; M rs. 
E dna  Purcell, $50; an d  M rs. M abel M . H am m ond, $25.
E. R . B . W il l i s ,
A cting L ib ra rian .
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LIST OF DONORS TO THE UNIVERSITY LIBRARY
Ju ly  1 , 1945  —  June 30, 1946
Academy of Sciences, Moscow, U.S.S.R. 
Achelis, Miss E lizabeth, New York, N. Y. 
Adams, J . Q., W ashington, D. C. 
A delm ann, H . B., Ithaca 
A labam a, Geological Survey 
Allegheny L udlum  Steel C orporation 
Allen, A. A., Ithaca 
A llen, H enry M., A uburn , N. Y. 
A llm endinger, W. H „ Royal Oak, Mich. 
A lpha Om icron Pi F ratern ity  
A lpha Phi Q uarterly  
A lpha Sigma Phi 
A lpha X i D elta F ratern ity  
A lum ni W ar M emorial Foundation, 
M ilton, Mass.
Am erican Association for State and 
Local H istory 
A m erican Bankers Association 
A m erican Council on E ducation 
Am erican Council of L earned Societies 
Am erican Em ploym ent Insurance Co. 
A m erican Federation of Labor 
A m erican Friends Service Com m ittee 
A m erican F ru it Grower 
A m erican Guernsey Cattle C lub 
A m erican H um ane Association 
Am erican H u ngarian  Federation 
A m erican In stitu te  of Actuaries 
A m erican Iron  and Steel In stitu te  
T h e  Am erican Jewish Com m ittee 
Am erican Petroleum  In stitu te  
Am erican Russian In stitu te  
A m erican School of Classical Studies 
A m erican Schools of O rienta l Research 
Am erican Scientist 
Am erican Society for the  Control of 
Cancer, Inc.
Am erican Society of Anim al P roduction 
Am erican Society of Civil Engineers 
Am erican Society, Legion of H onor
Am erican Telepho'ne and  T elegraph  
Com pany
Am erican T ruck ing  Association, Inc. 
A m erican W ood Preservers’ Association 
Am erican Zionist Emergency Council 
A ndrae, W. C., Ithaca 
Andrews, E. P., Ithaca 
A rgentina 
M inisterio de A gricultura de la 
Nacion
M inisterio  de Relaciones Exteriores 
y C ulto 
A rlet, W., New York, N. Y.
T h e  A rt Foundation , New York, N. Y. 
A rt In stitu te  of Chicago 
Associacion de Escritores y A rtistas 
Americanos, H abana, Cuba 
Association of Am erican Colleges 
Association of Am erican Medical 
Colleges
Association of Am erican R ailroads 
Association of Casualty and Surety 
Executives 
Association General des Diplomas de 
l ’Univcrsite de M ontreal 
Association of L and-G ran t Colleges 
and Universities 
Austin, Miss Betty J., Ithaca 
Australia
Council for Scientific and In dustria l 
R esearch 
South A ustralian G overnm ent 
Exchange B ureau 
W estern A ustralia  Education  
D epartm ent 
W estern A ustralia  Governm ent 
P rin tin g  Office
Backm an, Dr. Jules, New York, N. Y. 
Baha'i Public  R elations
Bailey H orto rium , Ithaca 
Bakshy, A lexander, New York, N. Y. 
Banco C entral de Chile, Santiago 
Banco de Mexico, S. A.
Banco Nacional de Mexico 
Bank for In terna tiona l Settlements, 
Basle, Switzerland 
B arina, Mrs. H elen, Ithaca 
Bastin, E. S., Ithaca , 
Bechtel-Price-Callahan, San Francisco, 
Calif.
Becker, Frederick D., New York, N. Y. 
Bell and Howell, Chicago, 111.
Bell T elephone Laboratories, Inc., New 
York, N. Y.
Beltran, Prof. E nrique, Mexico, D. F. 
Bendz, Gregor, W ashington, D. C. 
B ennett, Lawrence, New York, N. Y. 
Berm uda Biological Station for Research 
B ernett, Jam es D., New York, N. Y. 
Best, A. C., Ithaca
Biblioteca Am ericana de Nicaragua, 
M anagua
Biblioteca Ptiblica M unicipal de Sao 
Paulo
B ingham ton (N. Y.), City of 
Bishop, M orris G., Ithaca 
Blied, Benjam in S., M ilwaukee, Wis. 
Blondal, Dr. Sigfus, D enm ark 
Board for the N etherlands Indies, 
Surinam  and Curacao, New York,
N. Y.
Bodenstein, Mrs. W. G., Blacksburg, Va. 
Boot and Shoe W orkers Union 
Boshkov, M. Luben, Sofia, B ulgaria 
Boston Museum of Fine Arts 
B radford, E. F., Itbaca 
Brazil
D epartam ento  A dm inistrative de 
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